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の化学薬品のカタログで代謝系の化学反応 pathyayの膨大な地図を見る機会があった (東京の地下鉄 ･
鉄道 ･バスネットワークの図の比ではない)｡人ゲノムプロジェクトでも実現した暁にはたぷんこの何
百倍もの地図が措かれるのであろう｡こういって個々のネットワークを精密に措いていって果して何か































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参加申し込み締切 : 1992年4月27日 (月)必着
申し込み方法 : 旅費援助希望の有無,講演希望の際は400字程度の要旨を着けてください.
申し込み,問い合わせ先 : 〒153 目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部基礎科学科第1 金子邦彦
複雑系研究会参加希望ないし問い合わせと朱書きの上,郵送でお願いします.
世話人 : 金子邦彦,津田一郎,池上高志,足立聡,根本幸児,沢口俊之,
四方哲也,佐々真一,郡司幸夫,peterDavis,新上和正,多賀厳太郎,
池田研介,沢田康次,久保亮五
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